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Resumen Abstract
La formación de los Trabajadores Sociales
en Alemania no era anteriormente homogénea, al
coexistir bajo idéntica denominación diferentes ni-
veles de esfudios y profesionales. La formación
de los Educadores ten/a una orientación clara -
mente social y aplicada, diferentes de la que reci-
bían los maestros y profesores de bachillerato y
también con variadas vias de formación y titula-
cion.
FI acceso de estos estudios al rango uni-
versitario se hizo a partir de 1971, mediante un
único tipo de centro docente, las Escuelas uni-
versitarias de Pedagogia Social/Trabajo Social
(Fachhochschulen fár Sozialpádagogik/ Sozialar-
beit»
Los planes de esfudios de ambas títulacio-
nes tienen un núcleo de formación común y Otra
formación diferenciada que se corresponde con
la necesaria adqutsición de habilidades profesio-
nales y formación práctica peculiar.
E ste es un nuevo tipo de ense-ñanza universitaria, alternativo alas licenciaturas clásicas. La
creación de las Escuelas Universita-
rias (FHS> en los distintos Estados Fe-
derados se remonta al año 1971. Su-
ponen una innovación en la formación
uNIvFPsITY SCHOOL5 OF SOCIAL
WORI< IN GERMANY
The tormation of social workers in
Germany was not previously homogeneous: as a
malle, of fact Ihere viere coexislenl different
fevels of studies and professional duties under
fIje same ,,aniingz ihe fraining of feachers fiad a
very clear social anó applied orienlations,
differenl from the formal ion recoived by feachers
anó pro fessors of Secondary and also víith
dilferení ways of lormafion and nl getfing a
degree.
The admiftance of these studies fo Ihe
Univas-sity level took place lo 1971, by meens ola
sole teaching insfifufion. namely lbs University
Schools of Social Pedagogy/Social Work
(Fachhochsschulen fúr Sozialpádagogic/
Sozialarbeit).
The curricula of bolh degrees have a
common nucleus of forma tion an another of
differenfiafed formation. in harmony ívifh fIje
necessary acquirement of professional skills and
fhe peculiar practical forma fien.
universitaria caracterizada por una
nueva aproximación práctica al ejer-
cicio profesional. Los estudiantes de
las Escuelas Universitarias adquieren
las habilidades y competencias profe-
sionales con la correspondiente es-
tructura científica. El ámbito de las Es-
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cuelas Universitarias se sitúa en el en-
torno de una investigación y docencia
eminentemente aplicadas. Los estu-
dios están estructurados de tal mane-
ra que concluyan reglamentariamente
dentro de determinados plazos. Dada
su brevedad (entre 7 y 8 semestres),
los alumnos de las Escuelas Universi-
tarias alemanas culminan su lorma-
ción en un lapso más breve de tiempo
que los estudiantes de las Licenciatu-
ras clásicas”,
Los estudios en las Escuelas Uni-
versitarias están claramente perfilados
y las materias perfectamente delimita-
das sin dejar de tener por ello un enfo-
que pluridisciplinar. Al principio costó
que las Escuelas Universitarias tuvie-
ran un reconocimiento equivalente al
de los estudios universitarios clásicos,
Fueron criticadas como estudios de
segunda, exclusivamente orientadas a
la práctica y carentes del necesario ri-
gor en teoría y praxis. En los años
transcurridos, las Escuelas Universita-
rias (FHS) no sólo se han ganado el
respeto universitario sino que han lle-
gado a “exportarse” con éxito a los
“mercados universitarios» de Suiza,
Austria y Finlandia (Francia en proyec-
to>, donde se siguen abriendo nuevas
“FHS”.
El número de alumnos de las Es-
cuelas Universitarias es considerable-
mente superior al de las Facultades,
Tomando como referencia el ámbito
de las Ciencias Sociales (al que co-
rresponden la Pedagogía Social y el
Trabajo Social) la proporción entre los
alumnos que terminan los estudios es
de 6 a 1 a favor de las FHS’>. Las Es-
cuelas Universitarias del área de Cien-
cias Sociales en la República Federal
Alemana tienen matriculados de
31 -000 a 33.000 estudiantes de los
que cada año comienzan sus estudios
de 6.000 a 9,000 y los finalizan de
unos 6.500 a unos 8.000 <variaciones
interanuales),
Las leyes de reforma universitaria
promulgadas por los Lánder —Esta-
dos Federados que gozan de autono-
mía legislativa en el ámbito de la edu-
cación— en los últimos años han con-
tribuido a promocionar las Escuelas
Universitarias que desde entonces no
han dejado de crecer. Este éxito se
debe en buena medida a 25 años de
eficaz desarrollo, pero principalmente,
a una relación positiva de ‘coste/bene-
ficio» (mucha experiencia práctica acu-
mulada en poco tiempo de docencia> y
esto es atractivo tanto para ros estu-
diantes como para los ‘dadores de
empleo>’. Cualquier institución que
presta algún tipo de servicio social, ya
se trate de entidades privadas, religio-
sas o de la administración reclaman a
los candidatos, para realizar un con-
trato, una adecuada formación prácti-
ca (colaboración en proyectos, expe-
riencia de trabajo en equipos jerarqui-
zados, habilidades y competencias ju-
rídicas, administrativas, de asesora-
miento, de organización y planifica-
ción), Asimismo se valoran los conoci-
mientos específicos de Trabajo Social
que aporta el candidato, su capacidad
y metodología de exposición> de coor-
dinación y de orientación de grupos y
equipos. Estas características se co-
rresponden con el perfil de la forma-
ción en las FHS con su elevado por-
centaje de aprendizaje práctico, Ade-
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más de unas prácticas obligatorias de
seis meses de duración como requisi-
to para matricularse, los estudiantes
de nuestra Escuela Universitaria reali-
zan dos períodos de prácticas, cada
uno de 8 semanas de duración a lo
largo de la primera fase de la carrera
que abarca 6 semestres, Concluidos
estos seis semestres deben redactar
un proyecto fin de estudios (trabajo de
diplomatura o tesina> en un período de
tres meses, A continuación y antes de
su titulación definitiva> el alumno reali-
za un año de práctica profesional pe-
ro, también durante esta segunda eta-
pa docente, mantiene un estrecho vin-
culo con la FHS que le asesora y, en
pequeños grupos, complementa su
formación. Este modelo de aprendiza-
je permite que el alumno adquiera la
cualificación profesional que su campo
de actividad requiere así como los co-
rrespondientes conocimientos teóricos
y habilidades prácticas,
El titulo que obtienen los estu-
diantes que superan esta segunda fa-
se del ciclo representa la habilitación
estatal que permite el acceso al fun-
cionariado de nivel medio,
Cooperación con las
facultades para el acceso
al doctorado
Desde hace algún tiempo existe
la posibilidad de que los alumnos de
las FHS que destacan realicen una te-
sis doctoral con la ayuda de alguna fa-
cultad de una universidad alemana o
extranjera. Aun no existe un mecanis-
mo establecido para llevar a cabo es-
tos proyectos, sino que se están ensa-
yando modelos diferentes, En la Baja
Sajonia por ejemplo se ha creado un
programa especial de doctorandos
<asistentes> en el que participan unos
25 estudiantes de diferentes discipli-
nas. La ley de reforma universitaria de
Berlin prevé la creación de comisiones
mixtas integradas por profesores titu-
lares de ambos tipos de instituciones
académicas que supervisarán conjun-
tamente las correspondientes tesis
doctorales, También se están barajan-
do otros modelos de cooperación in-
tercentros como estancias de profeso-
res de una institución en otra, etc, Al-
gunas Escuelas Universitarias aspiran
a convertirse en instituciones acadé-
micas cuyos titulados puedan docto-
rarse por derecho propio.
A largo plazo> cabe suponer que
los estudios universitarios en la Repú-
blica Federal Alemana adoptarán un
sistema de módulos parecido al Norte-
americano en el que, una vez adquiri-
do el titulo de ‘Bachellor of Science» u
“of Art’> correspondiente a un primer
nivel, se puede acceder a un título de
Master y, en su caso, a un PhD. Las
FHS definen su titulación como equi-
valente a un Master y están haciendo
gestiones para que su validez sea re-
conocida en toda Europa.
Según las previsiones> la propor-
ción de estudiantes universitarios que
eligen las FHS seguirá creciendo en
los próximos años y llegará a alcanzar
el 40% de todos los universitarios ma-
triculados, Como consecuencia de es-
ta fuerte demanda que las ventajas de
los estudios en las FHS han genera-
do, se ha establecido un estricto nu-
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merus clausus, Nuestra propia Escue-
la no es ajena a este desarrollo y de
cada siete plazas que se solicitan en
los estudios sociales, sólo una puede
serconcedida,
Desde la unificación alemana> los
estudios de “Asistencia Social» regis-
tran una demanda creciente, En parte
se debe a que en el territorio de la an-
tigua RDA (República Democrática
Alemana) todavía faltan titulados de
estas especialidades> pero fundamen-
talmente a un agravamiento de los
problemas sociales en nuestro país.
Los procesos migratorios, la violencia,
los fenómenos de masificación por un
lado y el creciente individualismo por
otro, son síntomas de cambios profun-
dos en las estructuras sociales en ge-
neral y en las la familiares en particu-
lar que superan la capacidad de res-
puesta de individuos y pequeños gru-
pos. De allí que el campo de actua-
ción de la Pedagogía Social/Trabajo
Social sea cada vez más amplio lle-
gando a abarcar el conjunto de la so-
ciedad, desde la infancia hasta la ve-
jez, Hay colegas que pronostican que
estamos en el umbral del “siglo de la
Pedagogía Social”,
Actualmente, la comisión encar-
gada de la reforma de los estudios es-
té redefiniendo los principales pará-
metros como son: la duración> la pro-
porción de las prácticas, así como los
requisitos mínimos y el rendimiento
académico. Está previsto que el próxi-
mo año esta comisión haga públicas
una serie de recomendaciones para
los estudios de Pedagogía Social y
Trabajo Social destinadas a servir de
orientación a todas la FHS. De mo-
mento hay una gran variedad de currí-
cula, no sólo de un Land (estado fede-
rado> a otro, sino incluso entre univer-
sidades dentro de un mismo estado
tederado. Por una parte el respeto a
este pluralismo permite atender a ca-
racterísticas regionales mediante pro-
gramas específicos pero, por otra par-





Dado que la Pedagogía Social y
el Trabajo Social están camino de
convertirse en una disciplina indepen-
diente con una delimitación cada vez
más nítida frente al contenido y los
métodos de otras ciencias sociales, es
de suponer que el Trabajo Social se
seguirá profesionalizando. Las presta-
ciones que se demandan desde los
distintos campos del Trabajo Social se
definen hoy día con gran precisión y
se incorporan a las unidades de estu-
dio, Se está avanzando en la Sistema-
tización del trabajo práctico> en parte
gracias a la recuperación de tradicio-
nes en el Trabajo Social que fueron
desarrolladas en los Estados Unidos
por J, Adams, M. Richmond y la Es-
cuela de Chicago,
Los criterios científicos juegan un
papel cada vez más importante en los
estudios de “Asistencia Social>’. Se en-
sellan y se ensayan métodos cualitati-
vos, se realizan estudios de casos, y
también los métodos de investigación
estructurales, hermenéuticos y biográ-
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ficos han entrado a formar parte de la
formación teórica y práctica.
Las ciencias sociales y los estu-
dios de sus diferentes titulaciones es-
tán viviendo un cambio profundo> y ca-
be suponer que con el tiempo, gracias
a los conocimientos que el repertorio
de los métodos de las ciencias socia-
les puede aportar tanto a la estructura
teórica como al ámbito de las medidas
prácticas, el Trabajo Social se va a
convertir en una disciplina científica di-
ferenciada (ciencia del Trabajo So-
cial),
Estructura y contenido de
los estudios en la FHS
Hildeshe¡m Holzminden
La carrera se divide en tres se-
mestres de formación básica y tres se-
mestres de estudios troncales (se
puede solicitar una prórroga sin nece-
sidad de justificarla)- Una vez supera-
da la reválida de fin de carrera, se ob-
tiene el título de “Trabajador Social Di-
plomado/Pedagogo Social Diplomado
(FHS)>’ -
A continuación se realiza un año
de prácticas (actividad profesional, por
regla general remunerada según con-
venio), acompañadas de un programa
de formación continua por parte de la
FHS. Después de un examen oral al
final de este año práctico los trabaja-
dores sociales y los pedagogos socia-
les reciben su ‘habilitación estatal>’ co-
mo tales, que les permite el acceso al
funcionariado de nivel medio
Las principales características de
la carrera son:
— estrecha relación entre teoría y
práctica
— número limitado de alumnos en los
grupos y seminarios
— alto grado de responsabilidad del
alumno al diseñar sus estudios con li-
bertad para elegir las clases> las prác-
ticas y los temas que más le intere-
san, entre las materias de las que se
compone la oferta y siempre dentro
del marco del reglamento de exá-
menes.
Areas de aprendizaje
En las distintas áreas de aprendi-
zaje se adquieren conocimientos cien-
tíficos básicos desde un enfoque pluri-
disciplinar. Se resaltan los nexos inter-
disciplinares, en la medida que repre-
sentan los fundamentos teóricos y me-
todológicos de la “Asistencia Social”.
La oferta académica se compone
de cinco áreas de aprendizaje:
1. Teoría, historia y función del
Trabajo Social/Pedagogía Social
(Trabajo Social! Pedagogía Social>
Historia social, Filosofía, Antropologia,
Ciencias Sociales y Ciencias de la
Educación)
2. Bases juridicas y administrati-
vas del Trabajo Social/Pedagogía So-
cial
<Sociología, Psicología Social, Cien-
cias Políticas, Ciencias Económicas y
Economía Politica)
3. Bases sociales y políticas del
Trabajo/Social/Pedagogía Social
<Sociología, Psicología social> Cien-
cias politicas> Economía política)
4. Bases pedagógicas> psicológi-
cas y médico-sociales del Trabajo So-
cial/ Pedagogía Social
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(Ciencias de la Educación, Psicología>
Psiquiatría, Medicina Social y Antropo-
logia)
5. Estética y comunicación en el
Trabajo SociallPedagogía Social
(Música, Rítmica> Movimiento, Baile>
Medios audiovisuales, Teatro, Depor-
te, Juegos> procedimientos terapéuti-
cos y de comunicación).
Áreas prácticas, estudios y
proyectos
Las áreas de estudio y proyectos
se enmarcan en determinados ámbi-
tos de actuación del Trabajo
Social/Pedagogía Social y, dejando un
cierto margen al ensayo socio-peda-
gógico, permiten ahondar en determi-
nados aspectos concretos. Incluyen
clases teóricas> seminarios teórico-
prácticos, prácticas propiamente di-
chas y proyectos.
Los proyectos y las prácticas se
enmarcan en tres áreas principales:
1. TrabaJo en el municipio, Trabaja
Social ante los organismos y en las
instituciones oficiales, servicios so-
ciales ambulatorios:
• Trabajo de organización, Social Ma-
nagement y Social Marketing
• Elaboración de planes de ayuda pa-
ra jóvenes y asistencia social
• Casas refugio para mujeres maltra-
tadas
• Trabajo con delincuentes, conci-
liación víctima-agresor
• Trabajo con los padres, padrastros y
madrastras
• Asistencia familiar socio pedagógica
• Trabajo Social con inmigrantes
• Prestación de servicios en institucio-
nes para drogadictos
• Sida
• Trabajo en residencias y pisos com-
partidos por jóvenes
2. Educación, formación, cultura y
ocio:
• Trabajo de formación (educativo)
• Terapia y asesoramiento familiar
• Universidad itinerante de Hildes-
heim
• Ecología y pedagogía medioam-
biental
• Teatro> juego, movimiento
• Trabajo con niños y jóvenes
• Teatro de marionetas
• Pedagogía empírica
• Excursiones al extranjero
• Trabajo en residencias y sanatorios
de ancianos
• Trabajo Social en las Escuelas de
formación profesional
3. Rehabilitación, fisioterapia y Tra-
bajo Social/Pedagogía Social tera-
péuticos:
• Club de ocio para discapacitados y
personas sin minusvalía
• Trabajo con personas en situacio-
nes críticas (centro de ayuda a po-
tenciales suicidas)
• Peer counselling (Asesoramiento
entre los propios afectados)
• Iniciativa “Avanti» para discapacita-
dos (servicio ambulatorio>
• “Escuela de vida’> para discapacita-
dos psíquicos
• El ordenador contra las drogas
• Trabajo en grupo con alcohólicos
• Aprender y enseñar en instituciones
de rehabilitación de minusválidos
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• Integración de niños minusválidos
• Volteo (ejercicios gimnásticos a ca-
ballo) con fines fisioterapéuticos
• Asesoramiento
(Áreas de prácfIbas, estudio y proyec-
tos de reciente creación:)
4. Pedagogía Social intercultural y
Trabajo Social
En la rama de Pedagogía Social
se está diseñando una nueva área de
estudios llamada “Pedagogia Social
intercultural y Trabajo Social” que ana-
liza detenidamente las causas, el
transcurso y las consecuencias de co-
rrientes migratorias y de refugiados.
Pero no sólo se trata de estudiar las
repercusiones culturales y sociales de
la inmigración sino de enseñar méto-
dos y principios de pedagogía intercul-
tural que permitan afrontar entre otros
los problemas que se derivan de dife-
rencias étnicas y culturales> como el
racismo y la violencia en nuestra so-
ciedad.
Esta área de estudios tiene una
dimensión claramente europea y co-
mo requiere conocimientos en alguna
de las lenguas que hablan los inmi-
grantes, está previsto que una de las
unidades de prácticas se realice en el
extranjero. Con este fin, se está traba-
jando en varios proyectos de coopera-
ción, especialmente con las universi-
dades de Haifa y Tel Aviv en Israel,
con la universidad de Madrid y con la
universidad de Mersin, en Turquia.
Existe la posibilidad de realizar partes
de la carrera en el extranjero> con es-
peciales facilidades para trabajar en
residencias de refugiados> en el ase-
soramiento y en la asistencia sociales
(Servicios Sociales generales>, en los
grandes centros de acogida de los so-
licitantes de asilo político> en la asis-
tencia sanitaria, en la elaboración y
puesta en práctica de programas de
ocio> en el trabajo con jóvenes y en el
Trabajo Social en la calle y en el Tra-
bajo Social de campo.
5. Promoción de la salud
Otra área de estudios creada ha-
ce poco es la de “Promoción de la sa-
lud» que cualifica para el trabajo en:
• Asesoramiento sanitario
• Programas municipales de salud
• Cuidados y asistencia domiciliaria
• Rehabilitación y recuperación en sa-
natorios y balnearios
6. Trabajo Social en Escuelas de
Formación Profes¡onal
A partir de semestre de invierno
lgge/1g97 la oferta académica incluirá
la posibilidad de cualificarse para la
enseñanza en las Escuelas de Forma-
ción Profesional, adquiriendo los co-
nocimientos metodológicos y didácti-
cos correspondientes. De momento
sólo diez estudiantes podrán cursar
esta nueva área de estudios. En la fa-
se de estudios básicos se familiariza-
rán con los fundamentos didácticos
necesarios, aprenderán a desarrollar y
ensayar unidades didácticas específi-
cas y terminarán realizando entre 1 y
2 prácticas en Escuelas de Formación
Profesional. Para aprobar esta nueva
área de especialización los estudian-
tes tienen que demostrar que están
capacitados para diseñar y aplicar uni-
dades didácticas y que han adquirido
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conocimientos profundos de didáctica
especializada, Demostradas estas
cualificaciones> se les extiende un cer-
tificado dando fe de ello.
Traba¡o y estudios
simultáneos
También es posible compaginar
el estudio de las ciencias sociales con
una actividad laboral en el área social
o pedagógica. Todo lo expuesto ante-
riormente sobre los objetivos, la es-
tructura y los contenidos de la carrera,
así como sobre las áreas de aprendi-
zaje, de estudios y de proyectos, tiene
también validez en esta situación, a
excepción del tiempo reglamentario
para concluir los estudios> que se pue-
de alargar si la actividad laboral así lo
exige. Por otra parte, estudios anterio-
res pueden ser parcialmente convali-
dados y la experiencia profesional
acumulada puede facilitar considera-
blemente la asimilación de nuevos
contenidos,
Investigación
En la rama de Pedagogía Social
de Hildesheim /Holzminden se están
realizando varios proyectos de investi-
gación en el marco de un programa de
investigación del ministerio de Ciencia
y Cultura> especialmente creado para
las FHS. Estos proyectos están ads-
critos, entre otros, a los siguientes
campos: Investigación relacionada
con los perfiles profesionales, Investi-
gación del mercado de empleo> Pro-
moción de la Salud, Análisis de desa-
rrollos profesionales. Juventud y vio-
lencia y Análisis de la capacidad de
actuación de la Pedagogía Social. Los
estudiantes que hayan adquirido los
conocimientos metodológicos necesa-
nos, pueden sumarse a los proyectos
de investigación lo que les permite
analizar su actuación profesional des-
de un punto de vista científico.
Tanto en los estudios como en el
Trabajo Social práctico> los métodos
cualitativos (hermenéutica estructural>
investigación biográfica> la etnometo-
dologia, etc.) tienen una importancia
creciente. Los métodos de la “Groun-
ded theory’> ayudan a los estudiantes
a entrar en acción, impulsan la profe-
sionalización y ayudan a perfilar el
contorno de una disciplina con un con-
tenido cada vez más definido.
Perspectivas de futuro
En el umbral del año 2000 las
FHS representarán un elemento esen-
cial dentro del sistema universitario de
la República Federal y probablemente
también cobren cada vez mayor relie-
ve en otros países. El carácter atracti-
ve de los estudios unido a la compe-
tencia profesional de los docentes que
tienen que acreditar varios años de
experiencia profesional para cualificar-
se como tales> incrementará aún más
el prestigio de las FI—lS. Los proyectos
de investigación aplicada dotarán a la
actuación de Trabajadores y Peda-
gogos Sociales de una estructura sis-
temática cada vez más elaborada> ya
que desde el punto de vista de las
FHS> al margen de recurrir a criterios
científicos para una valoración crítica
de determinadas actuaciones prácti-
cas, la ciencia debe servir de guía en
la actuación profesional. Y del mismo
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modo las experiencias y el saber ad-
quiridos en la práctica, una vez proce-
sados y condensados> deben incorpo-
rarse a la doctrina,
Pero tanto en la investigación co-
mo en la cooperación entre las univer-
sidades habrá que establecer priorida-
des, para que el desarrollo de la disci-
plina adquiera un perfil más marcado.
A largo plazo está previsto crear un ins-
tituto central de investigación, encarga-
do de desarrollar una disciplina propia
llamada Trabajo Social y cuyos traba-
jos serán coordinados por las FHS,
Cursar los estudios en una Escue-
la Universitaria ofrece toda una serie
de ventajas. El plazo relativamente bre-
ve en el que se pueden concluir los es-
tudios los hace accesibles a estudian-
tes con tiempo y presupuesto limitados.
Por otra parte, la presencia de las FHS
en toda la geografía nacional permite
que muchos estudiantes puedan cursar
sus estudios en sus lugares de residen-
cia sin tener que sufragar los importan-
tes gastos que acarrea una prolongada
estancia fuera del domicilio propio. Ca-
be añadir que este principio de la regio-
nalización ha contribuido a incrementar
la proporción femenina de estudiantes,
que alcanza ya el 70% en las carreras
de Ciencias Sociales.
Reflexión crítica de una
antigua alumna ante las
FHS
(Andrea BLOCH)
La decisión estudiar en una FHS
en lugar de en una facultad cuando mi
título escolar del Abitur (puntuación
COU-acceso) lo hubiera permitido> se
debió ante todo al deseo de adquirir
una autentica competencia profesional.
En el ámbito de las ciencias sociales,
la oferta académica de las FHS es
mas completa y variada que la de las
facultades e incluye tanto bloques de
formación práctica como de investiga-
ción aplicada, Esta formación práctica
se cotiza en el mercado de empleo ya
que entre los Pedagogos Sociales que
encuentran trabajo> el número de los
que proceden de las Escuelas univer-
sitarias es sensiblemente superior al
de los licenciados de las facultades.
Las posibilidades de contratación son
aún mejores cuando los candidatos
han sabido aprovechar sus períodos
de prácticas para establecer contactos
o cuando se han dado a conocer cola-
borando desinteresadamente con algu-
na organización benéfica. Dado que el
número de solicitudes por cada plaza
que se convoca puede alcanzar un
centenar, ser conocido en la institución
en cuestión aumenta la probabilidad
de figurar entre los que son citados pa-
ra una entrevista personal,
Además, la estructura de los es-
tudios en una FI-lS permite que los
alumnos diseñen sus propios planes
de estudios adaptando tanto su dura-
ción como sus contenidos a la cualifi-
cación que deseen alcanzar, Pero es-
ta flexibilidad en la estructura de los
estudios permite además atender a
las necesidades de un nuevo tipo de
estudiante, el que estudia y trabaja,
pues son cada vez más los estudian-
tes que tienen que financiar sus estu-
dios, trabajando al mismo tiempo. En
estos casos al perfil del estudiante se
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añade aquella parte de su identidad
que se deriva de su actividad profesio-
nal. Algunas FHS ofrecen específica-
mente la posibilidad de “estudiar, tra-
bajando” y la de Hildesheim se en-
cuentra entre ellas,
Al ofrecer un puesto de trabajo
en el ámbito de la Pedagogía Social!
Trabajo Social se exige a los aspiran-
tes que> más allá de su competencia
profesional, tengan una cierta expe-
riencia vital, que sean capaces de
adaptarse a nuevas situaciones> que
sepan exponer, que tengan capacidad
de abstracción> una mentalidad abier-
ta y que actúen como verdaderos pro-
tesionales. A juzgar por las contrata-
ciones que llegan a buen término, to-
das estas cualidades se consideran
más propias de los titulados de Escue-
las Universitarias que de los licencia-
dos, ya que los primeros han realizado
más prácticas <prácticas previas> prác-
ticas durante los estudios y prácticas
profesionales> y por tanto disponen de
una experiencia mucho más amplia
que los segundos. De todos los perío-
dos prácticos, que más se valora en la
contratación es el año de ejercicio pro-
fesional bajo supervisión de la Escue-
la. Para los estudiantes esta unidad
práctica representa la primera oportu-
nidad de aplicar los conocimientos ad-
quiridos durante la carrera. Este pues-
to de prácticas, libremente elegido por
ellos y remunerado según convenio,
constituye su primera actuación como
Pedagogos Sociales/Trabajadores So-
ciales. Sería deseable que contasen
por una parte con el apoyo de un cole-
ga dispuesto a iniciarles en su trabajo
y, por otra, que pudieran procesar las
nuevas experiencias en seminarios or-
ganizados por la Escuela> Sin embar-
go, las condiciones reales en las insti-
tuciones a menudo no permiten que
se cumplan estos condiciones ideales>
ya que falta personal y las personas
encargadas de introducir a los alum-
nos en su entorno laboral, por regla
general carecen de la necesaria pre-
paración pedagógica. En el peor de
los casos se explota a los alumnos en
prácticas como mano de obra barata.
Desgraciadamente en muchos de es-
tos casos> en los que sería especial-
mente importante la atención por parte
de la Escuela> ésta también falla> limi-
tando su ayuda a unos pocos semina-
nos y manteniendo un vinculo pura-
mente formal con los alumnos. En es-
tos casos se desaprovecha el contac-
to entre las instituciones que emplean
y las que forman a los Pedagogos So-
ciales/Trabajadores Sociales para in-
troducir cambios estructurales e inno-
vaciones en sus campos de actuación.
Esta colaboración entre instituciones
sí que funciona satisfactoriamente en
el marco de proyectos concretos, du-
rante los que el intercambio entre
alumnos, personal docente y el orga-
nismo colaborador es continuo>
Al seleccionar al candidato más
adecuado para un puesto de trabajo
se atribuye cada vez más importancia
a la titulación complementaria. Se
suele tratar de una formación que se
adquiere en alguna institución privada>
después de dos o tres años de ejer-
cicio profesional y sin dejar de traba-
jar. Estos estudios adicionales tienen
una duración mínima de tres años y
su coste debe ser asumido parcial o
totalmente por los interesados> ya
que, a diferencia de épocas anterio-
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res, han de¡ado de contar con subven-
ciones o ayudas por parte de los em-
presarios. Esta realidad ha suscitado
una polémica entre los que abogan
por un plan de estudios reformado que
permita un mayor grado de especiali-
zación y los que defienden que se
mantenga un enfoque general en la
carrera, Estos últimos argumentan
que una amplia formación general —
que posteriormente se puede comple-
tar con la correspondiente especiali-
zación— es imprescindible para poder
afrontar la gran diversidad de situacio-
nes en las que el Pedagogo
Social/Trabajador Social se debe sa-
ber desenvolver, mientras que los de-
tensores de la especialización sostie-
nen que un enfoque generalista de los
estudios acarrea la falta de competen-
cia profesional en ámbitos específicos,
Es indudable que en todas las
FHS de Pedagogía Social/Trabajo So-
cial hay un creciente interés en la pro-
fesionalización, la definición y delimita-
ción del perfil profesional con respecto
a profesiones afines <medicina> psicolo-
gia, etc>, en el reconocimiento público
y social de los estudios y en dotarlos
de una base científica cada vez más
sólida. La FHS de Hildesheim, que no
es ajena a estas tendencias, se esfuer-
za en conseguir el reconocimiento de
títulos a nivel europeo e internacional>
apoya la cooperación con otras institu-
ciones académicas en tesis doctorales
y en proyectos de investigación, pro-
mociona el desarrollo de nuevas mate-
rias de estudios y de proyectos autóno-
mos de los propios estudiantes sobre
temas de la profesionalización.
Es necesario seguir trabajando
en un perfil profesional claro y hacer
del Trabajo Social una disciplina real-
mente científica. El encontrarnos en
las puertas del siglo de la Pedagogía
Social, requiere reformas en la estruc-
tura de los estudios. En los últimos
años no sólo han surgido numerosos
nuevos campos de actuación sino que
también han cambiado los ya exis-
tentes (trabajo con enfermos de SIDA,
abusos sexuales> pobreza y desem-
pleo, pedagogia del medio ambiente,
pedagogía del ocio, movimientos mi-
gratorios, etc.>. Esta variedad de de-
safios profesionales exige un cambio
de rumbo en la orientación de los es-
tudios que de alguna manera tendrán
que responder a la necesidad de una
mayor especialización.
Un primer paso hacia esa refor-
ma debería suponer prestar mayor
apoyo a los estudiantes durante el pe-
nodo de prácticas y facilitar el estudio
de métodos de investigación específi-
cos. Es justamente en estas épocas
de recortes sociales y de supresión de
puestos de trabajo> tanto en institucio-
nes privadas como en las públicas>
cuando resulta especialmente impor-
tante poder contar con el respaldo de
los resultados de una investigación
aplicada o con datos estadísticos para
defender un proyecto de trabajo.
Trabajo Social alemán
(Aurelio Palafox>
La ineludible primera compara-
ción con nuestro modelo académico
hace que inmediatamente detrás del
primer plano de grandes similitudes,
necesarias entre titulaciones y entor-
nos universitarios semejantes, desta-
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quen diferencias fundamentales, algu-
nas tan radicales que bien merecen
un puntual comentario,
Históricamente existen similitu-
des en la evolución de los estudios de
Trabajo Social en España y en Alema-
nia. Su acceso al rango de enseñan-
zas universitarias es también reciente,
pero anterior al nuestro.
La formación de los Trabajadores
Sociales en Alemania fue, en otros
tiempos, realmente heterogénea y con-
tusa pues coexistían bajo idéntica de-
nominación diferentes niveles de estu-
dios y profesionales. Así pues junto a
profesionales comparables a nuestra
anterior titulación de Asistentes Socia-
les coexistian otros con un nivel infe-
rior, formados por las Iglesias (Protes-
tante y Católica> con sus inevitables di-
ferencias> e incluso otros, de forma-
ción menos sólida, a cargo de algunas
Organizaciones No Gubernamentales.
En circunstancias no iguales> pe-
roen varios aspectos comparables, se
encontraban los Educadores con una
orientación claramente social y aplica-
da, diferentes de la de los maestros y
profesores de bachillerato y con dife-
rentes y nada homogéneas vías de
formación y titulación,
El “acceso’> a enseñanzas univer-
sitarias de ambas profesiones se hizo
a partir de 1971 mediante un único tipo
de Centro Docente> las Escuelas Uni-
versitarias de Pedagogía Social! Tra-
bajo Social (Fachhochschulen fúr So-
zialpádagogik/ Sozialarbeit). En cierta
etapa se las denominó Fachhochschu-
le fúr Sozialpflege (Escuela Universita-
ria de Asistencia Social, pero esta de-
nominación no ha prosperado).
Es un ejemplo de ‘bien hacer”
profesional y docente la superación de
posibles rivalidades entre titulaciones
y profesiones que convergen en una
misma área de competencias, me-
diante la creación de centros universi-
tarios que imparten ambos estudios
(Trabajo Social y Pedagogía Social>.
Los planes de estudios de ambas titu-
aciones tienen un núcleo de forma-
ción común y otra formación diferen-
ciada que corresponde a la adquisi-
ción de las habilidades profesionales y
a la formación práctica> Es también
posible (aunque no habitual) obtener
ambas titulaciones, cursando unos
cuantos semestres más, compuestos
por las asignaturas y prácticas especí-
ficas de “la otra” titulación.
Es notable la ausencia de situa-
ciones de dependencia de las Escue-
las Universitarias frente a las Faculta-
des afines mediante una coexistencia
interactiva, pues la segregación de ti-
tulos universitarios (diplomados o li-
cenciados) como existe en nuestra
universidad no tiene lugar en Alema-
nia. Por supuesto que existen diferen-
cias importantes entre ambos tipos de
estudios (requerimientos de ingreso>
numerus clausus, dificultad de los es-
tudios, etc.) pero no conforman un sis-
tema compartimentado y estanco (titu-
aciones de sólo primer ciclo! titulacio-
nes sólo de segundo ciclo) como el
que predomina en las universidades
españolas. Son muestra de ello la du-
ración y la permeabilidad entre ambos
tipos de estudios.
La permeabilidad entre los cen-
tros es tan grande que un Trabajador
Social con buen expediente académi-
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co y Curriculum Profesional puede ser
aceptado por una Facultad de Sociolo-
gía, cursar los estudios de doctorado,
defender una tesis y resultar Doctor
sin haber cursado esta licenciatura.
La duración de los estudios de
una FHS contando el “Praktikum» pue-
de llegar a ser semejante a la de algu-
nas licenciaturas. Los estudios de las
FHS exigen un esfuerzo considerable
y la superación de las pmebas ofrece
un grado de dificultad tal que para fi-
nalizar los seis semestres más un año
de Praktikum, los estudiantes que ter-
minaron el curso 94/95 en la FHS de
Hildesheim, han empleado un tiempo
medio de 7,1 semestres además del
año de prácticas.
La construcción diferenciada e in-
dividual del propio currículum académi-
co gracias a la gran flexibilidad de los
planes de estudio es también sorpren-
dente. Son muchas las diferencias, pe-
ro una, que por simple y fundamental
es destacable, es la distribución de los
estudios (y de las asignaturas> por se-
mestres que actualmente dificulta tanto
el intercambio de alumnos que lo hace
imposible en la práctica.
Un análisis comparativo de los
planes de estudios no tiene cabida en
este articulo pero bien puede ser el
motivo de otro que ofrezca un nuevo
punto de referencia a los recién estre-
nados “nuevos planes de estudios” en
las Escuelas Universitarias españolas
Es, por último> importante desta-
car que el alto grado de autonomía
que tienen las FHS alemanas, les per-
mite agruparse entre ellas para formar
universidades independientes (Univer-
sidades Politécnicas en sentido estric-
to) que tienen toda la autonomía eco-
nómica, docente e investigadora sin
necesidad de estar asociadas a facul-
tades. Así la Universidad de Ciencias
y Artes Aplicadas de Hildesheim/
Holzminden está formada por nueve
FHS correspondientes a distintas titu-
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